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U PEREGRINÀCIOH AL PÜIG DE POLLENSA. 
t sábado día 22 del pasa-
do mes de Mayo á las once 
y cuarto de la noche, sa-
lieron de la estación de 
Palma en número de tre-
cientos, los peregrinos que 
iban á visitar á Nuestra Señora del Puig 
de Pollensa. Antes <le la una, se reunie-
ron en el Empalme los de Palma y Ma-
nacor. Eatrc todos los llegados á La 
Puebla procedentes de ambos puntos y 
otros pueblos, ascendían aproximada-
mente á unos seiscientos. Ya en La Pue-
bla noventa carruajes dc antemano pre-
parados les recojicron y les trasladaron 
al santuario del Roser vell, sito en la en-
trada de la población, en cuyo punto fue-
ron recibidos por el clero pollensin, or-
ganizándose allí en toda regla la proce-
sión, que entró en la iglesia parroquial 
de aquel pueblo á las cinco. Poco más de 
hora y media tardaron en verificar la so-
lemne comunión. A poco más de las siete 
salieron en dirección á la iglesia del que 
luó convento de dominicos, visitado el 
cual, emprendieron después la subida al 
Santuario del Puig, anhelado objeto de 
su \iaje. Allí ocuparon hombres y muje-
res la esplanada de enfrente del santua-
rio. Con el objeto de que todos pudiesen 
presenciar la función religiosa se habia 
levantado sobre una plataforma, un altar 
en el que se cantaron los divinos oficios. 
Ofició el Presidente de la Junta organiza-
dora D. Magín Vidal canónigo y predicó 
un sermón alusivo á aquel acto el orador 
sagrado Sr. Parera, de Manacor. A la una 
y media bajaban á la parroquial de Po-
llensa después de finido el acto de la ado-
ración de aquella veneranda imagen de 
Nuestra Señora. Ya en ta iglesia, el señor 
Vidal subió al pulpito y dio las gracias al 
numeroso concurso por su asistencia. El 
regreso tle los peregrinos fué completa-
mente feliz, no hubo ninguna desgracia 
ni incidente desagradable que lamentar, 
á lo que contribuyeron no poco las pre-
visoras medidas tomadas por los enten-
didos individuos que formaban la Junta 
organizadora; á las nueve de la noche 
todos se hallaban en sus hogares respec-
tivos, llevando en el alma un grato re-
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cuerdo de aquella fiesta del espíritu, for-
talecidos con las bendiciones del cielo. 
El estandarte, recuerdo y ofrenda he-
cha á la Virgen del Puig por los pere-
grinos, es obra de muy buen efecto, 
habiendo sido muy celebrado el buen 
gusto de las que intervinieron en su con-
fección. 
En el Santuario se pusieron en venta 
los primeros ejemplares de la Corona 
d' amor ofrecida á la Virgen por regu-
lar número de poetas mallorquines. A 
pesar de constar solo de un centenar de I 
planas, contiene á guisa de prólogo una 
detallada noticia histórica del ex -mo-
nasterio, y la ya conocida leyenda del 
Puig del gran poeta pollensin Miguel 
Costa, sobresaliendo entre otras la de 
D. Tomás Forteza. 
Para la peregrinación habian puesto 
en música varios cánticos, nuestros mú-
sicos Torres y Massot. En número de 
tres, comprendida la música, forman 
parte del mentado librito. La última 
peregrinación se ha llevado á cabo en 
mejores condiciones que la de Lluch, y 
ha probado una vez más los católicos 
sentimientos de nuestro pueblo mallor-
quín .—X. 
SAKTÜAR10 M H / S E M M D U PUIG DE POLLENSA. 
(áPUNTKS D E M I C A R T E R A . ) 
E L T E M P L O . 
L Oratorio formado por 
una sola nave con arcos 
apuntados (que debieron 
de sostener, en un princi-
pio, el artesonado) hoy 
unido por tramos de bó-
veda con lunetos, determinados por los 
encuentros de las capillas, mide 1470 
metros de largo por 9'00 de ancho, sin 
contar el altar mayor ni las capillas. 
—Sobre el coro, se ve una clave 
con la Anunciación de relieve, y la fecha 
1743.—En el tramo central, otra con el 
monograma IHS, y, 1742.—En la inme-
diata al altar mayor, la cifra de María y 
1741.—En el arco intermedio se ven 
cinco anillas de hierro que debieron ser-
vir para colgar lámparas. 
—La claraboya del testero sobre el 
coro, con vidrios rojos, azules y amari-
llos, lleva la fecha 1866.—Quedan 14 
asientos de cómoda, aunque sencilla dis-
posición, (a) 
—El portal de entrada, es de medio 
punto cerrado por 31 dovelas, con un 
gracioso friso de hojas de parra que le 
presta carácter abizantinado. — En las 
puertas claveteadas se notan dibujos 
rehundidos, indicación de que su madera 
procede del artesonado antiguo. 
—La verja del pórtico, que data de 
1858, es de pobre gusto y mala cons-
trucción. 
—En la 1 .* capilla á mano izquierda 
existe una reja de madera, estilo gótico 
del tercer período, que no parece haber 
sido construida para ocupar el vano del 
arco carpanel que cierra.—Su bóveda 
es con aristones cruzados.—En la clave 
hay San Juan Bautista. Las impostillas 
de los arranques con hojas de tosca 
ejecución.—El retablo con San Pedro 
pintado en 1855. (Malísimo.) 
—La segunda capilla del mismo lado 
está dedicada á San Magín, cuya estatua 
lleva en la peana la fecha 1719.—Su 
bóveda es de igual género al de la ante-
rior.—En la clave: Cristo resucitado.— 
En los capiteles que sirven de arranque 
á los arcos; los emblemas de los cuatro 
Evangelistas esculturados. 
—Digno de particular mención es un 
fragmento de retablo gótico, que cuelga 
en una pared de esta capilla.—Pintura 
sobre tabla al encausto, con fondo do-
rado.—La Virgen con su Hijo sobre la 
falda, y seis ángeles músicos. El filacte-
rio del Niño dice: Ego sum via et Veri-
tas; y en su nimbo: Ego sum Chrislus. 
En el de la Madre: Ave Maria Dominus 
tecum. Examinada esta pintura, y com-
parada con los detalles que presentan 
las obras de Daurer, no dudamos en 
atribuirla á este autor (b). 
ta) Según dates que publicamos en otro lagar hubo 
U sillas de coro. 
(o) En el Museo irfuaoldglto LaHano, tenemos otra 
virgen que Jugamos obra del mismo artista. 
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—La tercera, dedicada á san Bernar-
do, parece haber sido construida en 185o. 
—En uno de sus muros laterales hay 
una lápida sepulcral de mármol, cuya ¡ 
inscripción dice: 
«Descansa aqui el marques Josef Des-
nbrull. Suplkh per carilat un pare nostro.» ¡ 
*Dia 4 Dezembre de 4835. 
—En el lado de la Epístola, la única ¡¡ 
capilla que se vé corresponde á santa jj 
Bárbara, 1855,—Su retablo es tandes- i 
graciado como los de las anteriores. 
—El pulpito lleva la fecha de 1730, I 
pero su revocado de yeso indica que lia 
experimentado modificaciones posterio-
res á aquella época. 
—El altar mayor conserva, fija en sft 
primera grada, una reja de hierro for-
jado de carácter visiblemente gótico, 
muy digna de ser conservada puesto que, 
si esceptuamos las dos ó tres que restan 
en las capillas de la Catedral, ésta es el 
único ejemplar de cerrajería artístico-
religiosa que ba resistido á la acción 
modificadora en nuestros templos. En su , 
friso resalta con letras sueltas esta ins- ! 
cripcion: Ave Maria montis pollentini. 
—La bóveda y costados sobre que ¡ 
carga, se ven decorados con cartelas ¡ 
barrocas y pintorrojeadas, análogamente 
á las de los templos de Montesion do 
Palma y de Pollensa.—Fechada 1758. 
—El retablo es otra muestra del capri-
choso cuanto exagerado churriguerismo. 
—En una cartela se lee: «Ex-eleemo-
sinys piorum. Í700.» 
—El lienzo que sirve de telón para 
cubrir la imagen de la Virgen, todavía 
es de peor efecto que el mismo retablo. 
—En el segundo cuerpo, se ve un cuadro 
al óleo que representa la traslación dc 
la imagen que allí se venera. 
En el basamento de dicho retablo, 
jaspeado de un modo detestable, apare-
cen empotrados algunos azulejos anti-
guos; probablemente, restos de los que 
chapeaban los muros interiores de la 
primitiva construcción. 
—Las puertas de la sacristía son en-
casetonadas. 
—Debajo del coro, y en los costa-
dos del presbiterio, cuelgan los ex-twtos 
y presentallas, consistentes en trajes, 
mortajas, muletas, grillónos, cuadritos, 
retratos dc fotografía y algunas otras 
prendas. 
El cuadro que más llama la atención 
por ofrecernos un dato interesante, es 
el firmado por I). Francisco Escálate, 
gobernador de la Fortaleza (c) de Po-
llensa, en 1717. 
C A M A R Í N D E L A V Í R G E N . 
Esta pieza, reedificada hacia el año 
1876, mide 9'10 metros de largo por 
i• 0 0 de ancho. Recibe luz por un rose-
tón con vidrios de colores que dan un 
tinte estraño y de no muy buen efecto á 
dicho camarín. Su arrimadillo es de azu-
lejos modernos. 
—El nicho, sobrecargado de adornos 
y serafines, es tan basto como el mismo 
retablo del que forma parte, y ha sido 
exornado con una gran portada moderna, 
estucada de blanco, verde y azul claros, 
cuyas formas pertenecen á las que nues-
tro vulgo llama góliles. 
—La estatua de la Vírgen, desde el 
primer golpe de vista, impresiona agra-
dablemente a todo el que dolado de algun 
sentimiento artístico llega á su presen-
cia. Es un delicioso ejemplar de las 
imágenes construidas en los siglos me-
dios; tallada en mármol y colorida. Al 
contemplar la plácida expresión de su 
semblante, el risueño Infante, que tiene 
en sus manos un pájaro, y su pos-
tura magestuosamente gravo al par que 
simpática y atractiva, comprendemos la 
devoción de que ha sido objeto por 
parte de los fieles. Algunas sartas y 
rosarios penden de su cuello. 
Mide Ói centímetros de altura. 
—A uno y otro lado del nicho hay 
dos armarios en donde se guardan al 
traves de rejillas de hierro las presenta-
llas, consistentes en rosarios, crucecitas, 
íigurasde plata laminada, hebillas,ramas 
de coral, botonaduras, medallas condeco-
rativas, cadenas de reloj, sartas de per-
las, anillos, medallones y otras joyas de 
i escaso valor material, pero de inmenso 
(e) Bonita construcción militar edificada en tiempo de 
Cario» JJ, «obre una punta a la entrada del puerto detqdAItt 
tilla, hoy propiedad de D. Miguel Llobera. 
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mérito, por cnanto patentizan la piedad 
de todas las clases sociales que, al tra-
vés de los tiempos y no obstante las pro-
fanaciones de que hace algunos auos 
fué objeto este santuario, todavía se 
conserva. 
—En este mismo camarín se venden: 
ejemplares de un opúsculo titulado «Al-
gunos datos históricos del santuario del 
Puig de Pollensa», láminas de diferen-
tes dimensiones, representando la i m a -
gen de la Virgen, y por último, esca-
pularios y cintillas de seda llamadas 
vulgarmente midas. 
—En la sacristía, se conservan los 
restos de los antiguos retablos, d is -
puestos convenientemente por nuestro 
consocio el ilustrado Cusios Sr. D. Se-
bastian Llobera.—Son á saber: uno pro-
longado con cinco compartimientos, muy 
notable, que muestra el busto de San 
Sebastian, y el Arcángel San Miguel, 
sobre el Castillo de San Angelo, en-
vainando la espada á presencia del Papa; 
una procesión, etc.—Dos con San Rafael 
y San Gabriel de tamaño natural.—Otros 
dos de San Juan Bautista y San Juan 
Evangelista.—Tres medallones con San 
Pablo, San Pedro y San Bartolomé.— 
Y otros de menores dimensiones, repre-
sentando pasajes de la vida de estos y 
otros santos. 
—Junto á la sacristía hay un nicho, 
credencia ó piscina, con bóveda cru-
zada por aristones y el monograma IHS 
en su pequeña clave. 
DEPENDENCIAS. 
—El antiguo dormitorio adjunto al 
templo, cuyo techo se sostiene por cuatro 
arcos ojivales, mide 23'40 X 8'80 metros. 
Actualmente se halla dividido en cuar-
tos dormitorios, por medio de labiques. 
Algunas camas fechadas cn 1854 y 1879 
han sido regaladas por bienhechores po-
llcnsines. 
En el pasamano de hierro de la es-
calera hay grabada la fecha 1735, y las 
armas de Martorell. 
—El refetorio, es una pieza, adjunta 
á la cocina, con tres arcos ojivales que 
apean su techumbre, y mide 22'35 X 5 3 5 
metros. En su centro hay una cisterna 
J con brocal cilindrico. En los muros teste¬ 
! ros se vé el escudo Santmartí, muy bien 
! esculturado en piedra. 
,i —Adjuntos al portal de la cocina, se 
I ven volgados dos fragmentos de arteso-
¡ nado, de estilo mudejar, muy semejan¬ 
: tes á los antepechos de los balcones ó 
galerías laterales de la capilla real de 
nuestra Catedral. 
—La torre de forma rectangular sen-
tada sobre muros en talud, mide de luz 
interior en su terrado 7'30 X o'20 me-
tros. Las ventanas de su cámara superior 
tienen su dintel apaneylailo, y asiento 
, de piedra lateral en el espesor del muro, 
j La escalera de caracol, en uno de sus 
I ángulos, se halla en mal estado. 
—Un puente pone cn comunicación 
i esta tone, con el coro de la iglesia. 
| —Sobre los antiguos lavaderos quedan 
algunos vestigios de escudos y de un 
'. crucifijo esculturado cn piedra. 
\ 881. BARTOLOMÉ FERRA. 
! 
LOS TEMPLOS DE POLLENSA. 
—La iglesia pinoquial mide de luz in-
terior 40'20 X 1 A'2Ü metros, sin contar 
el presbiterio. 
Tiene una torre antigua con estas cam-
panas: 
En Gros que mido l'Oo m. de diáme-
tro X 0*92 ni. de altura; fe-bada Ki85. 
i Xa .Y'.T'i, con I'03 ni. de diámetro 
1 por Ü'84 ni. de altura; fechada 1831, y 
i firmada Francisco Calbetó. 
Xa Burlara v En Menut, de menores 
[ dimensiones. 
.V" /JV figo, más pequeña; servia para 
i avisar á los sacerdotes. 
—El convento de Mnntesion, mide 
3 7 0 0 x H , 5 0 metros incluso el altar 
mavor. Su ornamentación interiores ba-
V 
rroca, por el estilo de la que recarga la 
bóveda del templo del mismo nombre en 
Palma. La caja de su escalera OTO x 0'10 
metros de luz, y sus peldaños 15 x 43 
centímetros. 
—El Convento de Santo Domingo, mide: 
26'50 x 1 1 ' 2 0 m. sin el altar mayor. En 
su bóveda hay medallones pintados por 
el lego dominico Fr. Domingo Tauleta de 
Manacor. 
—San Jordi, hoy llamado la Caritat, 
porque allí se hallan establecidas las 
monjas con la escuela de niñas. 
Su construcción es de estilo ojival, y 
mide 2775 X 8'90 metros de luz. 
—El Roser vell, bonita construcción oji-
val abovedada; mide 12'60 X 5'30 m e -
tros de luz, sin las capillas. 
En él se conservan algunos pocos frag-
mentos de retablo gótico. 
Su campana mide 49x33 centímetros, 
llévala siguiente leyenda: Undehoc mihi 
ul venial mater Domini mei ad me. Joan 
Puigserver me fecit. 4794. 
—El Calvario, mide 10 X 4'50 metros, 
de luz interior, aproximadamente. 
B. F. 
F U L L E S 
DEL ÁLBUM DE LA MARE DE DES DEL PCIG, DE POLLENSA. 
( CONCLUSIÓ. ) 
II. 
¿Y romandrà desert lo Sanctuari, 
Y no hi vendrán roraeus, ¡oh marc mia!, 
La fé 's perdrà de lot, y 1' Alearía 
No serén méB del poble Pollensi? 
¡Oh no será, Senyora! la bellesa 
Per tot arreu, per tot, del cel li parla; 
Sereu sempre sa mare, y oblidaria 
No ho podrá, no, jamay lo voslro fií! 
Diiii de Siot Pera HH. THOMAS FORTEZA. 
III. 
Avall lo mar que brama, la brissa que r o n -
[dina, 
Los monts que se decantan en ruta serpentina 
Semblants á lasonadas d'un mar enrevollai, 
Y aquí, la pau ditxosa, la joya y 1' hermosura, 
Lo cel blavós qu'ensenya pertot sa inmensitat. 
¡Oh Verge que l'assenlasal cim d'aquesla serra 
Avuyque'ls mons Irontollan moveutsc indigna 
[guerra, 
Desfés los oyds qu 1 arrelan y abrigáis ab Ion 
[vcl 
Y estén benefactora la pan sobre la terra, 
Y porlans tols al cel! 
ï—76 Kiriíi. JOSBPII FRANQUESA. 
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I V . 
| LO TESTAMENT DEL CAVALLER. 
I Flor est Iranstatum 
i 
ji De les terres del morisme 
Ja 'n tornava ' I cavaller 
Cavalcant un cavall negre 
Que 'n ol front hi lo un estel. 
Se (n venia ple de nafres, 
Tot atupat lo capell; 
L' escuder que du sa llança 
Mena '1 cavall del cabrest. 
/// Idus Junii ami MDCCCLXV. 
Quatn longos annos ha bi lera, PoUentia, por tu m 
Optabas! venit denique fausta dies; 
Qua talem fore decrevit Regina deiuceps, 
Qui fons communis prosporitalis erit. 
Nos, qui semper in humanis divina videmus, 
Hoc totum, Virgo, credímus esse tunen; 
Nam, nisi per te non nobis favor accidít ullus, 
Qua; oras pro Dobis jugiter ante Deum. 
Tu illud eis afflasti, hodie qui publica tractant; 
Grates ergo Tibi, nostra Patrona, damos. 
J O A N N I S B B N N A S S A B . 
V . 
La mar que dorm dessota de las plantas 
Per veureus he passat en xica nau; 
A hi sas onas los alts monts batían, 
Avuy sota mos peus habeu lligat; 
Bé es cert que á vos al afamarse V home 
Adorm de sas passions la fera mar; 
Bé es cert que BOU l'estrella guiadora, 
Qu' endressa de la pau en el port sant. 
l 2 SeUabri 67. FRANSESCH UBACH Y VINYETA. 
VI. 
Montes, llanuras, mar, sublime calma! 
|¡ Grande elocuencia tu silencio encierra ! 
A tu presencia so dilata el alma 
Y cual grano de arena ve la tierra. 
¡| 
Ambiciosos del mundo, no la palma 
De la gloria busquéis en cruda guerra. 
Venid, y aquí hallareis ciencia y riqueza, 
Libertad y poder, gloria y grandeza. 
24 Octobre 60. FÈLIX G. RIVBRO. 
Just i trenen d* soba arribaren 
A la porta de un convent, 
Lo prior «art á la clastre: 
—«Dea TOS gaart, bon cavaller.» 
Lo bon missatge li conte 
Lo malfal del senyor seo, 
T ni 'n demana posada 
Per son senyor y per ell. 
Al cavaller ja '1 se ' n dnheo 
A la cel-la quatre llechs; 
Mena M cavall a 1' estable 
L' escolà qui era present. 
ün pocb abans de orabaixa 
Combregan al cavaller, 
Y li porteo 'la sanets olis 
Al eixir '1 primé 'stel. 
Quant son las dotze tocades 
Lo malalt alsa la veo, 
Qne demana a tota pressa 
A n ( el prior del coovent. 
—Assentaavos a la taola 
Y prenia ploma y tinter, 
Qn' ha arribat ma darrer hora 
Y vall dictar testament. 
«Cantareu demà on ofici, 
Ofici de cors present, 
Y resereu quatre salves 
Y on pare nostre 'm direu. 
»Rebreu per ço '1 cavall negre 
Que roman seus cavaller: 
Jo 4 vos deix pera que molga 
A n' el moll del convent. 
»Treola lliures que portava, 
Tol en moneda de rey, 
Per lo be quo va servirme 
Les deix a mon escuder. 
»Deix l'espasa ab la corretja 
Al gloriós Sanet Miquel; 
Deix a 1' altar de Sanet Jordi 
La llanca y l'escot d* acer. 
»Deix lo meo cor a 1' església 
Y a la patria mon castell; 
Deix mon cor a 1' Amor mia, 
Deix la meo 1 anima a Deul»— 
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SECCIÓN DE NOTICIAS. 
ADVERTENCIA. 
Causas agenas á nuestro buen deseo han 
retrasado la publicación de este número, cuya 
tardía aparicioo, nos perdonará la benevo-
lencia de nuestros abonados y consocios. 
LA REDACCIÓN. 
Con motivo de la pasada peregrinación, 
creemos oportuno publicar la siguiente noticia 
sacada del libro de determinaciones del Con-
sell, que también nos ha proporcionado D. Pe-
dro J. Serra: 
«A 2 Ma¡x 1507 se resolgué que ates por 
ser tan estéril este afiy se sien fets tana de 
Peregrinatges de diferent persones del r e g D a 
per profit comu, y molts son vinguts en esta 
isla, y el Clavari Joan Bosch, sens consenti-
ment de consell los h a v i a donat lo necesari: 
se li admet en compte tot quant aura expendit 
en la vinguda dels Peregrina tjes.» 
El Sr. Serra nos ha proporcionado esta 
otra cariosa noticia: 
«A 23 de Octubre de 1429, fonch resolt per 
lo Consell de Pollensa fer un rallotje de tocar 
oras nit y día, ab promoció del Sor. Bisbe Gil 
Muñoz, qoi era estat en dita víla y fonch ele-
git recaptador dels diners per BOU coste.» 
El 31 de Mayo dejó de existir el decano 
de nuestros músicos, el célebre maestro com" 
positor D. Joaquín Sancho y Canellas. Nues-
tra patria está de lato ante la pérdida del que 
fué uoo de sos más ilustres hijos. 
Lo prior ja li presenta 
Lo plegami qu' está llest, 
Lo cavaller pren la ploma 
Y abaix hi signa una creo. 
Aixi qne sent les campanes 
Esclata en plor 1' escuder. 
Y el cavall adius 1' estable 
Eguina molt tristement. 
RAMON PKXS. 
Bn an bazar de muebles del Pas den Quint 
ha estado expuesto estos dias, on magnífico 
retrato de medio cuerpo del obispo D. Mateo 
Joome y Gara a. Este notable lienzo debido al 
pincel de D. Joan Mestre, está destinado, á 
continuar la galería de los prelados que han 
gobernado la mitra de Mallorca existente en 
el Palacio Episcopal. 
EI dia 31 del pasado el repique de cam-
panos de nuestra Catedral anunció al ve-
cindario de Palma que nuestro consocio Don 
Juan Maura y Gelabert, canónigo Lectora!, 
había participado oficialmente al Cabildo ca-
tedral que habia sido presentado para el obis-
pado de Orihuela. Una comisión del Cabildo 
le felicitó el mismo día, haciéndolo el día 4 
una comisión del Ayuntamiento. Con motivo 
de tan fausto acontecimiento esta Sociedad 
Arqceológica Luliana lo verificó el lunes 
último. 
El sábado 5, hubo repique general de 
campanas, y el siguiente dia & las once y me-
dia, se cantó un solemne Te-Dcum en la Ca-
tedral con asistencia de las autoridades. Se 
dice ae verificará en nuestra Basílica la cere-
monia de la consagración. 
La unánime alegría que siente todo el país 
nos dispensará el tener que repetir pública-
mente nuestra felicitación por tan acertado 
nombramiento. 
Eu sesión celebrada por el Ayuntamiento 
de esta capital el viernes 4, se tomó el acuer-
do de colocar en la gatería de hombres ilus-
tres los retratos del inspirado maestro compo-
sitor D. Joaquín Sancho, y del sabio y virtuoso 
sacerdote D. Juan Maura, propuesto para la 
Billa episcopal de Orihuela, y deseado para la 
Sede vacante de Mallorca por sus paisanos. 
Un aplauso el más sincero y entusiasta 
enviamos & la corporación que honrando la 
memoria de tan esclarecidos varones se honra 
á sí misma. 
Al dar ouenta ¿ft Balsar del acuerdo del 
Ayuntamiento de esta ciudad disponiendo la 
colocación eo so galería de los retratos de los 
señores Maura y Sancho, añade muy oportu-
namente: 
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«Pero hay otra figura que el Ayuntamien-
to ha pasado por alto y que i decir verdad 
merece igual recuerdo. Es la da D. Tomas 
Aguiló, sabio escritor, polígrafo, moralista y 
poeta: el qne con Quadrado abrió la puerta, 
por medio del semanario La Palma, i esa 
fecunda generación literaria honra de nuestra 
ciudad: el que ha cantado ana tradiciones y 
sus monumentos: el que la quiao con el cari-
fio más entrañable, á despecho de todos los 
desvíos y de todas lss injusticias: el que ocupó 
honrándolo), esos mismos sillones de la Casa 
consistorial en épocas tan calamitosas como 
la del cólera morbo, y en fin, el que fué mode-
lo de honradez y de laboriosidad, querido de 
todos, respetado y bendecido. 
Esperamos que el Ayuntamiento tomará 
en consideración méritos tan sabresaüentes 
para no dejar en su galería de retratos un 
hueco de tanta importancia.» 
El dia 9 de Mayo, tuvo lugar en Madrid en 
la Real Academia Española de la lengua, la 
recepción de nuestro compatricio el reverendo 
P. D. Miguel Mir de la Compañía de Jesús. 
De sus estadios, y de BUS obras tan laudato-
riamente juzgadas por la prensa noa ocupa-
remos con más extensión cuando dispongamos 
de más tiempo. Contestó al recipiendario el 
más joven de ledos los sabios y el más sabio 
de todos los jóvenes, nuestro consocio hono-
rario y amigo, D. Marcelino Menendez y Pe-
layo, quien, en BU discurso, pronunció senti-
das frases de cariño á nuestra adorada isla. 
El siguiente trozo, qne insertamos, y que, no 
por haber sido copiado por todos los periódi-
cos locales, deja de ser menos interesante, lo 
confirmará: 
«Materia es repito, de]no pequeño asombro 
y maravilla que al P. Miguel Mir nacido eo 
la isla de Mallorca, y educado en Inglaterra, 
podamos contarlo boy en el número limitadísi-
mo de los cultivadores de la buena prosa cas-
tellana. Las primeras palabras que balbuceó 
su labio fueron palabras de aquella otra len-
gua heroica trasladada por loa conquistadores 
catalanes á Mallorca y á Valencia; leogua 
que antes que otra alguna de las nec—latinas 
sirvió de intérprete al pensamiento filosófico 
por boca del doctor iluminado: lengua que 
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suena quizá mas viva, pintoresca y galana 
que en parte alguna, en aquellos huertos de 
las Heaperídes que el Mediterráneo circunda, i 
y entre aquellas peñas de la «Isla Dorada,» que 
la piedad de sus hijos designa con el cariñoso 
nombre de la «Roqueta.» Desde la fundación 
do esta Real Academia, ni un solo balear ha-
bia tomado asiento entre nosotros. Desde 1767 
fecha de ana célebre pragmática de Carlos III, 
tampoco aparece escrito en nuestro catálogo 
el nombre de un solo sacerdote de la Compañía 
de Jesús. En el P. Mir concurren ambas cua-
lidades.» 
Muy bien por D. Marcelino Menendez. 
El discorso del P. Mir ha sido reproducido 
en los periódicos locales El Ancora y El Mu-
seo Balear y en Za Ilustración Catòlica, de 
Madrid. 
Reciba nuestro paisano la más completa 
felicitación por la distinción de que ha sido 
objeto y por su soberbio discurso. 
La Diputación provincial, en so última 
sesión acordó, entre otras cosas, suscribirse 
por veinte y cinco ejemplares ordinarios, y 
diez como patrono, á la publicación de las 
obras de nuestro sabio compatricio Ramon 
Lull, que debe realizarse bajo la dirección del 
distinguido literato D. Jerónimo Rosselló. 
La importancia reconocidísima de las 
obras anunciadas, que por vez primera se dan 
á la estampa en el idioma en que se escribie-
ron, hace digno de elojio el acuerdo del Cuerpo 
provincial. 
Así lo escribe El Balear, y por nuestra parte 
podemos añadir, qne esta obra de verdadera 
resonancia va mereciendo entre los compa-
tricios del gran filósofo la aceptación á que 
se hace acreedora por BU bondad y por la re-
conocida competencia del compilador. 
Lo celebramos de todas veras. 
Copiamos de Zas Noticias: 
«La Sociedad económica de amigos del país 
en su última sesión nombró socios de mérito á 
losSres. D. Joaé María Quadrado, D. Alvaro 
Campaner y Fuertes, D. Jerónimo Rosselló, 
D. José Rullan, Pbro., D. Eusebia Estada y 
D. Manuel Márquez Pérez.» 
El 18 de Abril, se verificó en la Academia 
de la Historia la- recepción del académico 
Sr. Camps y Pujol, leyendo éste un intere-
sante discurso en el que se rectifican algunos 
errores en que incurrió Melo en su historiu 
del levantamiento de Cataluña en 1640. Con-
testó alSr. Camps el fundador déla Biblioteca-
Museo de Villanueva y Geltrú D. Víctor Ba-
laguer. 
Ha sido elegido Vice-Presidente de la Real 
Academia de Jurisprudencia de Madrid n u e s -
tro paisano y amigo D. Antonio Maura. 
Se están acabando de repartir los diplomas 
ó títulos á los socios de nuestra Sociedad. 
Aquellos de nuestros compañeros que no lo 
hayan recibido sírvanse dar aviso al Conserje, 
ó cn la administración del BOLETÍN, y les será 
entregado. 
Hemos recibido un ejemplar de la Corona 
a" amor que dedican <f la Verge del Puig de Po-
llensa els poetes mallorquins, y Ethología de 
Blanes por Cortils y Vieta. De ambos nos ocu-
paremos en otro número. Agradecemos el 
obsequio. 
La columnata procedente del convento de 
Santa Margarita, que se levantaba próxima al 
oratorio de Miramar y fué derribado no hace 
mucho por el viento, ha sido repuesta en su 
anterior estado. No obstante los desperfec-
tos sufridos, aun se sostienen en pió diez y 
siete de las columnas que la constituyen. 
La Gaceta del dia 27 de Mayo, publica el 
real decreto nombrando Obispo de Mollorca 
al limo. Sr. D. Jacinto María Cervera obispo 
dimisionario de Tenerife. Con tol motivo pron-
to tendrá pastor esta diócesis. Nos alegramos 
de todas veras. 
RECTIFICACIÓN.—En el número anterior 
al ocuparnos del montículo llamado El Cal-
vario dijimos que habia cedido el terreno 
para el nuevo camino y paro colocar las esta-
ciones el Honor Guillermo Bosch; debimos 
decir el Honor Guillermo Cerda, llamado de 
can Bosch, por cuanto es el conductor de 
este predio. 
IMPRENTA DE GUASP. 
